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?????????????????Lawrence E. Susskind and Jeffrey L. 
Cruikshank, Breaking Robert’s Rules: The New Way to Run Your Meeting, Build 














Dietz, Thomas, Elinor Ostrom, and Paul C. Stern ?????? “The Struggle to Governe the 
Commons,” Science, ???, pp. ?????????.
Wang, Shi, Jun Bi and Junjie Ge ?????? “Practices of Environmental Roundtable Meet-
ings in Jiangsu Province,? in Jun Bi and Kenji Otsuka eds., Building Effective 
Governance for Water Environment Conservation in China: A Social Experiment in 
Community Roundtable Meetings in the Tai Lake Basin, JRP Series No.???, IDE-
JETRO. pp. ?????.
